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PEMANFAATAN 1CARAK DALAH RANSUK TERHADAP 
• 
PERSENTASE KARKAS DAN LEHAK ABDOHJ:NAL 
AYAH PEDAGING JANTAN 
Muhammad Rofiq Asy'ari 
ABS'l'RAK 
Penelitian ini bertujuan. untuk mengetahui besarnya 
persentase karkas dan lemak abdominal ayam pedaging jantan 
yang diberikan pakan karak sebagai substitusi jagung pada 
tingkat pemberian yang berbeda. 
Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah ayam pedaging jantan· strain Arbor Acress 
(CP 707) umur satu hari sebanyak 40 ekor. Rancangan perco­
baan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 
empat perlakuan dan sepuluh ulangan. Perlakuan yang diberi­
kan adalah Po (tanpa pemberian karak) , P1 (pemberian karak 
sebanyak 15 persen), (pemberian karak sebanyak 30 persen)P2dan P;;, (pemberian karak sebanyak 45 persen). Pakan yang
diber1kan terdiri dari dua macam yaitu : pakan untuk fase 
starter (umur 1 - 4 minggu) dan pakan untuk fase finisher 
(umur 4 - 6 minggu). 'Data yang diperoleh dianalisis mengguna­
kan Analisis Ragam yang dilanjutkan dengan Uji BedaNyata 
Terkecil (5 %).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemberian
karak dalam ransum menunjukkan perbedaan nyata (P < 0.05) 
terhadap persentase karkas, sedangkan terhadap ,persentase
lemak abdominal tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada 
ayam pedaging jantan umur enam minggu. 
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